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Seiring pesat berkembangnya internet beberapa tahun terakhir ini yang 
sangat berpengaruh terhadap kehidupan jutaan manusia. Internet memberikan 
kemudahan dalam mengakses informasi-informasi yang sangat berharga dengan 
mudah dan tidak tergantung pada lokasi. Dengan semakin berkembangnya 
pengguna internet, maka hal ini dapat dimanfaatkan oleh pengusaha untuk 
menyampaikan informasi melalui internet. Oleh karena itu pada perancangan ini 
akan dikembangkan sebuah aplikasi penerimaan karyawan dan absensi, sehingga 
dapat mendukung proses rekrutmen karyawan dan pencarian pekerjakan melalui 
media internet. Untuk metode pembangunan perangkat lunak, menggunakan 
metode terstruktur yaitu Data Flow Diagram dan Entity Relationship Diagram. 
Untuk bahasa pemrograman menggunakan PHP sedangkan untuk basis data 
menggunakan MySQL / XAMPP. Metode yang digunakan dalam membangun 
aplikasi ini adalah metode waterfall, mengusulkan sebuah pendekatan kepada 
perkembangan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial yang mulai pada 
tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh analisis, desain, kode, pengujian dan 
pemeliharaan. 
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